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La Comisi6n Brandt: 
una perspectiva latinoamericana* 
Quizas sea util explicar brcvcmcnte eual ha sido el proceso de gesta~ 
cion de la Comision Brandt y en que se diferencia de esfuerzos similares 
que se han hecho en este campo, subrayanuo aquellos aspectos que 
podrian considerarse originalcs en cuanto a la forma en que esta ope~ 
rando. 
En cnero de 1977, en un discurso pronunciado en Boston, el pres i-
dente del B;:mco ]\;1 llndial pIanteo una idea inspirada en los resulta-
dos mas bien prccarios del dialogo Norte-Sur que en ese momenta 
se estaba desarrollando en la Conferencia sabre Cooperacion Econo-
mica Internacional de Paris, conyocada por el presidente de Francia. 
Durante cl curso del ana 1978 se disCllti6, primcramente con el cand· 
l1er Brandt y luego con distintos gobiernos. Ia conveniencia de con· 
vocar un foro ad hoc no gubernamental para que. en forma eutera· 
mente independiente. efectuara una revisi6n de la problematica Norte· 
Sur, incluyendo tanto los problemas de los paises industrializados como 
de los paises en vias de desarrollo, y formulara a"lgunas recomenda-
ciones a la comunidad internacional. La idea de que los miembros de 
ese foro actuaran en calidad individual, sin ninguna representaci6n 
gubernamental, era parle esencial de la idea. 
En septiembre de 1977 el caneiller Brandt anuncio ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas Sil voluntad de intentar un esfuerzo 
de esta naturaleza. A fines de noviembre de esc ana se anunci6 la com-
posici6n de la Comisi6n, y la primera reuni6n de la misma se llev6 
a cabo en Alemania en diciemhrc de 1977. 
Entre los principales antecedentes de un esfuerzo de esta naturaleza 
se cuenta la Comisi6n Pearson, comisi6n que se constituy6 a fines de 
la decada de 1960 por iniciativa del Banco Mundial, con e1 objeto de 
formular recomenclaciones en el campo de la cooperaci6n para el desa-
·Comentarios del Sr. Rodrigo Botero en el seminario sobre America Latina y 
cl Nuevo Orden Econ6mico lntcrnacional organizado por cl CPU y el RIAL en 
Viiia del Mar, entre c1 7 Y c1 10 de enero de 1979. 
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rrollo. y que en 1969 entreg6 un informe que en cierta forma constituy6 
la culminaci6n del pensamiento de los alios sesenta en materia de desa-
rrollo. Dicho informe fij6 claramente en la conciencia de los lideres 
mundiales la preocupaci6n por la cooperaci6n econ6mica internacional 
y planteo una meta, meta que no se cump1io pero que tuvo un decto 
psicologico importante, a saber la transferencia del 0, 7~!~ del producto 
bruto de los paises industrializados por concepto de ayuda pllblica 
para el desarrollo. 
La configuracion de la Comision Brandt tiene algunas difcrcncias 
con la Comision Pearson. Por una parte, Ia Comision Pearson fue fi-
nanciada par el Banco l\1undial. En cambia, para dcjar cL"lramcnte 
establecida su independencia frente a cualquier organismo inter-
nacionaI, la Comisi6n deliberadamente no ha aceptado financiarnienlo 
del Banco :Mundial ni de ningt'm organismo del sistema de las NaciollCS 
Unidas. Su financiamiento ha provenido fundamental mente de gobier· 
nos y fundaciones privadas. Par otra parte, en let Comisilm Pearson 1m 
representantes de los paises en desarrollo estaban en franca minoria, 
incluyendo soIamente a Sir Arthur Lewis del Caribe Brit~illico y a Ro-
berto Campos del Brasil, dentro de una Comisibn intcgraua en su ma-
yor parte por miemhros de los paises industrializados. Rcf1cjando la 
sensibilidad propia del mundo de hoy, la Comision Brandt sc ha in-
tegrado en forma paritaria: de sus 18 miembros, 9 provicnen de los 
paises industrializados y 9 de 105 paises en vias de desarrol1o. De esta 
manera, desdc su inicio la Comisi6n ha querido estabIece1' una rcla-
cion entre representantes de paises pobres y pafses ricos un poco menos 
asimetrica en 10 que 1'especta a su composicion, y mantener una gran 
independencia frente a los organismos internacionales en 10 que se re-
fiere a su financiamiento, para de esta manera disponer de la libertad 
necesaria para formular sugercncias 0 criticas a la forma como cstos 01'-
ganismos han venido actuando en el pasado, junto can mantener cIara-
mente su Iibertad frente a los gobiernos. 
La escogiencia del presidente de la Comision fue bastante simb6lica. 
tratandose de un estadista que hahia e£ectuado una contribuci6n muy 
importante al avance de las lelaciones internacionales contempod.-
neas, al realizar un esfucno audaz y valeroso para cncontrar una so-
Iucion pacifica a Ia division de Alemania, y a las relaciones de Alema-
nia Occidental can los paises de la Europa del Este (y mas espedfica-
mente con Ia Union Sovietica) a traves de una politica hacia los paises 
de Europa Oriental que se conoci6 como Ia ostpolitik. Ese esfuerzo 
se bas6 en la busqueda a partir de una situaci6n de casi total conflicto 
de interes, de algunos elementos de interes comlin sobre los cuaies se 
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pudicra edificar una solucion permancntc. Lfl idea, pues, al propaner 
que fuera e1 Canciller Brandt quien dirigiera la labor de la Comisi6n 
fue la de aplicar el mismo en(oquc que habia alcanzado tanto exito en 
el mcjoramicnto de las rebciones Este-Oeste a una situacion que en la 
scgunda mitad del dcccnio de ID70 parece ser no menos conflictiva, 
clial es 1a de las rclaciones Norte-Sur. 
En diciembre de 1978 se llevo a cabo 1a primera reuni6n de la Co-
mision en Alemania, en las afueras de Bonn, trazandonos como primera 
tarea la creacic)fl de lin marco de referencia y de una lfnea de acci6n, 
y procurando en la medida de 10 posible de limitar nuestras labores, 
ya que el tiempo acordado para los trabajos de la reunion era limitado. 
Fue asi como nos trazamos como fecha limite para el cumplimiento 
de nuestras laborcs cl mes de octubrc de 1979, a fin de poder tener 
en diciembre rcdactaclo c1 informe final que el Presidente de la Co-
mision cntregad. al Sccretario General de las Naciones Unidas. Hemos 
completado asi un auo de labor, hemos celebrado cinco reuniones y 
nos quedan otras cuatro reuniones de trabajo. En diciembre de 1979 
debe estar listo para scr cntrcgado a la comunidad internacional, a 
traves de las Nacioncs Uniclas, nuestro informe final. 
PRF.OCUPACIONES DE LA COMISlON: PRESENCIA LATlNoAMERICANA 
A prop6~ito de la composici6n de la Comisi6n, vale la pena mencionar 
que los nueve miembros provenientes de los paises en desarrollo se es-
cogieron de tal manera que correspondieron tres de enos a cada una 
de las tres grandes regiones en vias de desarrollo, Asia, Africa y Ame-
rica Latina. Ahora bien, uno de los tres representantes de America 
Latina cs cl sefior Shridath R:lmphal. de Guyana, quien es Secretario 
General de Ja Comunidad Brit;inica de Naciones, por 10 que Sil marco 
de referencia y su campo de mayor interes esta constituido, par una 
parte, por los paises del Caribe de habla inglesa -un clemento cada 
yez mas importante dc nucstra rcalidad rcgional- y, por otra, por los 
restantes paises de 1a comunidad. Asf pues, desde cierto punto de vista, 
la Comision cuenta COIl dos miembros que representan exclusivamente 
los puntas de vista btinoamericanos, el Presidente Frei y yo. Por ello, 
desdc un principio quisimos trazar con el Presidente Frei una estrate-
g:ia de aCCi()Il que hasta ahora hemo5 podido mantener y que consiste 
en actuar, en la medida de 10 posible, en forma muy coordinada dentro 
del sen a de la Comisi6n y en tratar de trasmitir la sensacion de que 
America Latina esta hablando can una sola voz. Por una parte, a 
traves de consultas can los principales centros de pensamiento latino· 
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americanos y con representantes de las diversos paises, hemos procu-
rado enterarnos de cmiles son sus inquietudes, mientras que por la 
otra, hemos tratado de coordinar nuestra acci6n de tal man~ra que 
America Latina aparezea planteando en la Comision un mismo tipo 
de inquietudes. Me atrevo a dccir, a menos que el Presidentc Frei tenga 
una opinion diferente, que hasta ahora 10 hemos logrado. 
Uno de los principales temas tratados a traves de las cinco reuniones 
celebradas hasta ahora Ita sido el de los paises de menor desarrollo 
relativo. Ese fue uno de los primeros puntos especifieos que qui so 
abordar la Comision. La reunion posterior a la cclebrada en Suiza y 1a 
primera realizada en un pais en via de desarrollo, tuvo lugar en Mali, 
uno de los paises mas pobres del mundo. Este escenario sirvio, por 
un lado, como un marco simbolico para tratar estos temas, y por otro, 
para sensibilizar a la Comision acerca de los problemas que enfrentan 
este grupo de paises, que -bajo diversos nombres, como paises de 
menor desarrollo eeonomico relativo, paises mas afeetados par la rece-
si6n mundial 0 paises del cuarto mundo- esta basicamente eonstituido 
por los paises africanos del Sur del Sahara, los paises del Sur de Asia 
y, en nuestro continente, por Haiti. 
Otros temas que se han venido discutiendo incluyen los de las mi-
graciones, la fuga de cerebros, los preeios de los productos basicos (pa-
ra 10 cual se realizo una reunion de trabajo en Londres), el acceso a 
los mercados, el endeudamiento externo de los paises en desarrollo, el 
funcionamiento de los mercados internacionales de capital y la coope-
radon entre paises en via de desarrollo (para 10 eual se efectuo otra 
reunion de trabajo, en Nueva Delhi) . 
Entre los temas pendientes se cuentan los problemas financieros, y 
muy espedficamente los que se refieren a la organizacion de los mer~ 
cados de capital; el papel de los organismos internacionales y la repre-
sentacion que deben tener en ellos los paises en desarrollo: el problema 
del proteccionismo. que se ha ida agudizando en los centros industria~ 
les, los problemas reladonados con la transfercncia de tecnologia y con 
la elaboraci6n, por parte de los paises en desarrollo, de tecnologias 
propias; el problema de la energfa, y la reforma del sistema monetario 
internacional. 
Como se puede apreciar, cl tipo de problemas que nos estamos 
planteando, no es propiamente nuevo. La razon par la cual se creo 
la Comision radiea en la percepcion de que los foros interguberna-
mentales en los euales se estaban dcbatiendo estos problemas habfan 
llegado a una situaci6n de impasse. Surgi6 entonces la esperanza. por-
que ciertamente no contamos con ninguna garantfa de exito, de que 
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un grupo de personas de buena vol un tad, que no recibe instrucciones 
gubernamentales sino que actt'ta en forma independiente, pueda su-
gerir a los gobiernos enfoques nuevos y vias de saIud6n a problemas 
que han estado bloqueando la'5 negociaciones internacionales durante 
anos, a 10 largo de los cuales se intent6 resalverlos a traves de los 
mecanismos tradicionales. 
EL ENFOQUE CENTRAL 
EI leitmotiv que se escogin para los trabajos de la Comisi6n fue el de 
los intereses mutuos, precisamente porque su surgimiento se debi6 a 
que la comunidad internacional lleg6 a la sensaci6n de que el esquema 
de confrontacion, esto es, el esquema basado en discusiones interguber-
namentales inspiradas pOl' posicion radicalmente antag6nicas, no 
avanzaba. Se pens6 entonccs que tal vez un enfoque que pusiera mas 
enfasis en aquellos puntos que tocaran intereses comunes y menos en 
aquellos que representan intereses antagonicos podria ofrecer aiglill 
aporte nuevo a la comunidad internacional. 
La Comision no tiene ninguna responsabilidad negociadora. Deli-
beradamente se ha abstenido de tomar posisiones -e incluso de emitir 
conceptos- sobre negociaciones que se encuentran en curso, y de dar la 
impresi6n que, de una u otra manera sus labores van a sustituir los 
esfuerzos multilaterales de negociacion que se han venido desarrollan-
do hasta ahora, ° podrlan interferir en ellos. Asi, por ejemplo, cuando 
la Comision discutio en Londres el problema de los preeios de los 
productos basicos, se abstuvo de opinar sobre el Fondo Comt'ln que se 
esta negociando en el seno de la UNCTAD can el objeto de financiar el 
Programa Integrado de Prodl1ctos Basicos. 
A diferencia de la Comision Pearson, que basicamente trato de 
recopilar 10 que podria considerarse la sabiduria convencional de la 
decada de los sesenta, el enfoque de la Comision Brandt consiste en 
tratar de avisorar los problemas que habran de plantearse durante la 
proxima dccada. En otras palabras, no referirse demasiado a los pro-
blemas de la Meada de 1970, sino que tratar de anticipar los proble-
mas que la comunidad internacional habra de enfrentar durante el 
proximo decenio -y esto incluso por razones practicas, ya que el in-
forme de la Comisi6n sera entregado a la opinion publica al iniciarse la 
deeada de 1980 
Hay que sefialar que la Comision tiene un gran ausente y que esta 
consciente de ello, si bien no fue por falta de esfuerzos par parte de la 
Comisi6n que se produjo esa ausencia. Entre los nueve miembros pro-
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venientes de 105 paises industrlalizados no se ineJuye nlngtin repre­
sentante de los palses industriales con economia central mente planifi­
cada. EI canciller Brandt, en la etapa de conformadon de la Comision, 
intent6 que su eomposicion fuem mas ecumenica, esto es. que no estu­
viemn exeJusivamente representados en ella el primer y el tercer 
mundo, sino tambien el segundo, in tegrado por la Union Sovittica 
y los paises de Enropa OrientaL Hasta ahora la posicion de la Union 
Sovietica es la de no participar en esc tipo de negodaciones. por cuanto 
a su juido no tiene ninguna responsabilidad en el surgimiento de los 
problemas a que ella Sf refieren, debido a drcunstancias historicas 
que permiten considerarla como un pais sin pasado coloniaL Como 
consecuencia de una gestion realizada por el caneiller Brandt ante el 
presidente Brezhnev, Sf han establecido conta<:tos a nivel tecnico, y 
miembros del Secretariado de la COnUsion han viajado a la Union So­
vi<!tica para discutir con miembros de la Academia de Ciendas de esc 
pals algunos problemas espedfieos que lnteresan a la Comision. DI­
chos teenicos han expresado que seguiran con mucho interes las labo­
res del grupo, manteniendo la posesion de los paises de economla 
centralmente planificada. en el sentido de no participar en el. 
Otto de los aspectos que en cierto modo ha sido excluido de los 
trabajos de la Comision es el petroleo. preclsamente uno de los temas 
que mas problemas ha cansado en el ambito de las relaciones Norte­
Sur, debido a que los paises export adores de petr61eo han lnsistido en 
que este dispone de un foro proplo, que es precisamente el de 13 OPEP, 
cuya sede est! en Viena, y en que no corresponde discutir estos temas 
en un foro distinto al anteriormente mencionado. En el fondo, es po­
sible que el haber exduido ese tema fadlile un poco las labores de la 
ConUsion. 
Para finalizar, sobre todo ttatindose de Ull foro de esta naturaleza, 
al cual cOllCUlTen personalldades tan distinguidas y que llevan tanto 
tiempo anallzando la manera como America Latina percibe el porvenir 
de las relaciones economicas internadoales, tal vez sea util mencionar 
brevemente algunos de los aspectos que, por 10 menos en mi caso, han 
sido mas novedosos en cuanto a la fonna como uno entiende que los 
paises industtializados estan percibiendo ese escenario_ 
(COMO ¥EN ws PAlSES INDUSTRIALES F..L l'"UTURO DE LAS 
RELACIONES NtlRTE·SUR? 
Uno de los aspectos mas interesantes, particularmente escuchando los 
planteamientos de los representantes de los palses de Europa Occiden­
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nomita mundial con un relativo fK 
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les de inOaci6n mas altos que aquell 
do en la postguerra -y, 10 que es m 
protecdon a ciertos sectores industri 
LTeian estar en primera linea. Y. I 
acostumbrarse a estas nuevas condie 
transitol'io, sino en forma pennenb 
Lo que ha sido para mi mas sorpr 
Occidental (y tambien el Japon) p 
nes con los paises en desarrollo "'~ 
diendo sistematicamente sectores int 
tener la primada, debido a la con 
paJses en desarrollo. Es .51 como un 
Bretafia 0 algunos paJses de Europa 
tado el desmantelamiento de su ill( 
hoy a la necesidad de aceptar qu< 
frente a los que elIos llaman los m 
pai,es avanzados en vias de desarrol 
la ,Jderurgia 0 el de los .,tllleros. ESI 
dades, de nuevo no ya por tazones c( 
paddad para !levari.. a cabo se ha i. 
vIas de desarrollo que pueden ofre 
costos mas bajos sino tambien. 10 qUE 
gia mas av.nzad •. :Sos ded. el selia 
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tal, consiste en darse cuenta que t:stos cst:m mirando la evolucion eco-
nomica mundial con un relativo pesimismo, no s610 rcspccto del prc-
scnte sino tambicn del futuro. La forma como 'Jos voreros mas intcli-
gentes de los paises de Europa Occidental yen el muneIo cs mAs 0 me-
nos Ia siguiente, segun nos 10 han trasmitido. En una eoyuntura mun-
dial depresiva que ellos est;in cIllpezando a temer que no sea de carac-
teristicas dcIicas sino mas bien estructurales, comiar17an a concebir el 
futuro, hasta fines del prescnte siglo, COIllO una si tuacilm en que van a 
tener que acostumlnarse a tasas fundamentalmente nds bajas de 
crecimiento, a nivelcs sustancialmcnte mayores de desempleo y a nive-
Ies de infIaci6n TIl,-lS altos que ;lqucllos a los que se habian acostumhra-
do en la postguerra -y, 10 que e.li m:is peculiar, a nivelcs crecientes de 
protecci6n a cicrtos seetores industriales en los cliales basta ahora ellos 
crdan estar en primcra linca. Y. ]0 (FH.~ cs m{ls serio, tcwldn que 
acostumbrarse a estas nue\'a" condicioncs, no s610 durante nn pcriodo 
transitorio, sino en forma permente. 
1.0 que ha sido para mi mas sorpl'enclentc en la forma como Europa 
Occidental (y tambien el Jap('IIl) percioe en cl mundo, y sus rclacio-
lles con '1os paises en desarrollo estriba en su sew,acilm de estar per-
diendo sistematicamentc sectorcs industriales en los cnales antes creian 
tener Ia primacia, dchido a la competencia provcniente de algunos 
paiscs en desarrollo. Es asi C0l110 uno cs(ucha cl relato de como Gran 
Bretalia 0 algunos pabes de Europa Contincntal, quc ya habian acep-
tado cl desmantelamiento de su industria tcxtil. se yean cnfrentados 
hoy a Ia necesidad de aceptar quc cst{lll perdiendo competitividad 
frente a los que elIos Haman los nuevas paises industrializadas () los 
paises avanzados en vias de desarrollo, Cll scctores e1lteros (omo cl de 
la siderurgia 0 el de los astilleros. Est;tll teniendo que cerrar csas activi-
dadcs, de nuevo no ya pOI' Lllones coyunturales sillo qne pOl' que la ca-
pacidad para IIcvarlas a r.ctho se ha ido trasladanuo a algunos raIses en 
vias de desarrol'lo que puedcll ofrecer no solamente c1 inccntivo de 
cosWs m,is bajos sino tambien, 10 que cs m:i<; sorprendente, una tecnolo-
gia mas avanzada. Nos dccia el sefior Heath la sorprcsa que habia ex-
perimentado al visitar algunos paises de Asia Sur Oriental, al encon-
trar astilleros que contaban call tecnologfa y equipos mucho mas mo-
dernos que los que existian ell instaIaciones similares ell el Reino Uni-
do. Es decir, no se trata ya del yiejo problema que se discutia en los 
afios cincuenta 0 sesenta en tOfno a las pcrspectiya de Ulla competencia 
industrial basada en salarios bajos, ~ino de una competencia basada cn 
la utilizacilm de tccnologias y equipos m:lS avanwdos pOl' parte de 105 
paises en desarrol1o. 
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Conociendo la forma como algunos voceros latinoamericano estan 
mirando el mundo, y su temor de que no se puedan realizar avances 
sustanciales en el campo industrial, resulta sorprendente, por decir 10 
men os, ver como en el Jap6n y en Europa Occidental se empieza a 
aceptar como un hecho el que la redistribuci6n industrial a nivel mun-
dial, un tema que se ha discutido tanto en esta decada, en la practica 
ya se esta lleyanclo a cabo, y ver como esos paises -yen menor medida 
los Estados Unidos- van viendo dcsaparecer sectores enteros de su 
parque manufacturcro como efecto de la mayor compcteneia ejercida 
por los paises en desarrolIo. En otras palabras. esos paises tienen la 
imprcsi<'>n de que no 5610 estan perdiendo mereados en el tercer nlun-
do, dchido al esfuerzo interno de sustituci6n de importaciones que han 
venido realizando los paises en desarrollo, sino que acIicionalmente es-
tan empczanelo a perder mereado en los propios paises industriali-
zacIos. 
Nos deda el sei'ior Heath que el golpe que signific6 para el Reino 
'Onido el incremento de los preeios del petr61eo no pudo ser compen-
sado aprovechando en toda la extension que hubiera sido ele desear las 
oportunidades para exportar a los paises de la OPEP que estaban acu-
mulando grandes excedentes financieros. debido a la agresividad ex-
portadora de los paises en desarrollo mas avanzados. que tambien estan 
capitalizando esas oportunidades. en abierta competencia can los 
paises industrializados. 
Lo anterior tiene algunas implicaciones para America Latina. A 
medida que los recursos disponibles para programas de cooperaci6n in-
ternacional se vue Ivan cada vez mas escasos y en la medida en que 
-correcta 0 incorrectamente- la comunidad internacional perciba el 
nuevo status de America Latina uentro del Tercer Mundo como una 
situaci6n privilegiada. podremos tener la casi seguridad de que nuestra 
regic'm dejad_ de ser receptora de ayuda oficial. Ya en este momento la 
participaci{)fl de America Latina en los flujos de aynda externa pro-
venientes de los paises de la OCDE es inferior 31 5% Y creo que no es 
exagerado afirmar que a mediados de la proxima decada ese porcen-
taje sed_ muy cercano a eero. El decto pta_etieo que tiene la nueva 
c1asificaci6n que se ha crcado en el interior de los paises en desarrollo, 
aI distinguir entre los paises mas pobres. los paises miembros de la 
OPEP y los llamados raises de ingresos medios (categoria en la cual es-
tamos pd_cticamente todos los paises latinoamericanos junto con varios 
paises de Asia Sur Oriental) , es que este ultimo grupo de paises muy 
pronto dejara. de rccibir recursos por concepto de ayuda internacional. 
Adicionalmente, aquellos paises que dentro de este grupo se en-
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cuentran dcntro de la catcgoria lIds cSlrccha oe los IIalllados paises en 
desarrollo m~is avanzados ° nuevos paisl's industrializados, estan siendo 
mirados crccientcmente como competidorcs de los paises industriales 
en los mercados de manufactnras, y no solamente como exportaclores 
de materias primas. De alii quc, muy rOlTcctamcnte, este t'iltimo gTUpO 
de paIses este centralldo sus prcoCLlpat:ioIles sobre la reaecicJn que este 
fenomeno ha creado en los paiscs industrializados, quc es el protcccio. 
nismo, y un protcccionismo selcctivo, que en JTIuchos casos cst;"i diri· 
gido casi con nombre propio a las manuractilr:lS provcnientes de los 
paises en dcsilrrollo m;is avan.raoos. 
AI.GUNAS LECCIONES J)FL SUR FSTF. ASTATICO 
Ha sido especiahllente vaIiosa la oportunidad de conoecr la experien-
cia de otros pai.'ics de ingresos medios, distintos dc los btinoameri-
canas, como los del Sur Estc Asi;'ttico. 1.0 que en ellos llama Ia atcncic)n 
es cl predominio de <Ktitudes poco con\'cncionalcs, es decir, la tremen· 
da agresividad comercial, industrial, tecnoIogica y financiera de ese 
grllpo de paises, y e1 optimislllo con el eual e~t;ln mirando cI futuro. 
Sorprenden est;)s actitudes, sohre todo cua1ldo uno se enCllcntra aeos-
tumbrado a ofr hahlar en nucstro continent-e, dc las dificultacles que 
existen para exportar, de los obst:iculos que pIantca cl proteccionismo 
y del cfecto negativo que tuvo la recesi{m de los paises de la OCDE 
sobre el ritmo de desarrollo en lluestra region. Entre los anos 1974 y 
1978 los paiscs del Sur Estc Asiatica, en cambio, lograron mantener 
Ullas tasas impresionantcs de incremento.'; ell' sus exportaciones, part i-
cularmente en los rubras m;lnufactureros y en aquellos mercados 
cuya penetracion consideramos m;is dificil, como cl J;tPCJU Y la Comu-
nidad Economica Europea. 
Es corrientc escuchar ell los Estados lJnidos Ia qlleja de que los ja-
poneses se las arrcglan para protegeI' SlIS sed ores industriales y limitar 
sus importaciones de mallufactllras clIlpleando toda cbse de mecanis-
mos diferentes de los iustrlllllelltos arallceIarios. Sin embargo, para mi 
sorpresa, al visitar el Jap6n en llovielllbre uel aflo pasado esc.uchc de 
labios de funcionarios japoneses del MTTI, que cHos est:in rcsignados a 
perder algunos seetores inoustri<lIcs de tccnologia rclativztmcnte baja 
en favor de un grupo de pahes en cles<lrrollo del Este Asi;hico, que 
eI10s Haman "la pandilla de lo~ cuatro". Y 10 que es ztt'lfl ;"l;IS sorpren-
dente es que no solamente se han resign ado a h,lcerlo, sino que han 
resuelto acelerar deliberadamente este proceso, trasmiticndo, segun su 
estilo peculiar, sugerencias a los industriales japoncses a fin de prcpa· 
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rarIos para el desmantelamiento total de csos seetores en el eurso de la 
proxima decaua, mientras que en forma para lela inician fisieamente 
tal desmantelamiento. EI Japon se est;.l retirando de la industria textil 
de algodon por ejemplo, y de otras ramas industriales de tcenologia 
tradicional 0 poco avanzada, con el objeto de permitir que csos seetores 
se desarrollen en paises en proceso de industrializacion, a los euales 
eHos csperan scguir vendiendo los bienes de capital neeesarios para su 
necimien to. 
Ell suma, frente al pesimismo que a veees sentimos en America La-
tina, resulta intercsante obscrvar la agresividad can que algunos paises 
en desarrollo que eucntan can nivc1es de ingrcso no muy superiores a 
los Jlllestros sc han lanzado a diversificar sus economias, a adquirir 
teclIoiogias y a e1ev;tr el cOlltenido ten1016gico de sus cxportacioncs 
y a conquistar lllercados, penetrando precisamente en aquellos mer-
c.ados de paises industrializados que actualmente eonsideramos mas 
protegidos. Lo que esta hacienda ese grupo de paises no nos puede re-
sulLar imliferente, ya que independientemente de que nos guste 0 no 
la forma en que aettian, vamos a encontrarnos con ellos en los merca-
dos mundiales y, muy probablemente, en nuestros propios mercados, 
pues dentro de su estrategia munclial ellos tambicn estan mirando 
hacia America Latina. 
COXSIDERACIO~ES FINALES 
Para tenninar estas reflexiones sobre la labor de la Comisi6n Brandt, 
cOI1yicne subrayar que se trata de una labor de buena voluntad, como 
deda Felipe Herrera al comenzar este debate. Hay grandes especta-
tivas acerca de los resultados que arroje el informc de la Comision. 
La receptividad que tenga este informe va a de pender, en buena parte, 
de faetores impredeciblcs. No hay umlas de que si para fines de 1979 
no sc ha logrado una mayor rccuperacibn en los paises de la aCDE 
no vamos a encontrar un terreno muy abonaclo para recomendaciones 
que requieran de una mayor solidaridad e inviten a un esfuerzo 
mayor de cooperacibn internacional. En cambio, si para esa cpoca se 
vislumbra una situaci6n menos angustiosa y existen sintomas de reac-
tivacitm, seria posible que los gobiernos y la comunidad internacional 
ell Sll conjunto acogieran f6rmlllas nuevas y mas audaces. POl' lamen-
table que sea, cs una rcalidad que cuando un pais esta atrayesando 
por una situach'lll econ6mica dificil Sll reaccion viceral 10 llevara a 
un mayor nacionalismo econ<'llllico, y a una menor preocupaci6n pOI' 
la solidaridad internacional. 
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En todo caso, e&ta ha sido para todos no&otrm una experiencia 
extraordinariamente didactica, 10 cual puede considerarse en sl mismo 
como un resu1tado. Sin embargo, aspiramos a mantener el consenso 
dentro de Ia Comisi6n, y poder producir, a partir de el, un informe 
para las Naciones Unidas hacia fim-des de cste afio, que contenga 
sugerencias que pcrmitan introdudr un poco IllaS de justicia y de 
racionalidad en las relaciones economicas illternacionalcs entre los 
paises pobres y ricos, con el apoyo de la opinion pt'lbIica mundial. 
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